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A tuberculose constitui, ainda hoje, um grave problema de Saúde
Pública com um enorme impacto Social. Na realidade político-so-
cial actual assiste-se a um aumento da precariedade de emprego e
do aparecimento cada vez maior de grupos sociais que não têm
qualquer protecção Social em situação de doença.
Foi elaborado um inquérito para caracterização dos factores sócio-
familiares, económicos e habitacionais dos doentes com tuberculose,
seguidos no CDP.
O questionário foi aplicado de forma aleatória a 50 doentes que
iniciaram tratamento no CDP, no período de Setembro de 2002 a
Maio de 2003.
Da análise dos dados verifica-se que 94% dos doentes são de
nacionalidade Portuguesa e 2% Ucraniana, Angolana e Venezuelana.
São na sua maioria casados (44%) e predominam as famílias de
tipologia nuclear (50%), constituídas em média por dois (26%) e
três elementos (30%).
Cerca de 12% vivem em casa de “ilhas”, sem quarto de banho ou
fora da habitação, 10% ainda não tem água canalizada e 8% tem
ventilação insuficiente. A grande maioria apresenta baixio nível de
escolaridade, 8% de analfabetos, 16% sabem ler e escrever, 24%
frequentaram o 1º Ciclo do ensino básico e só 6% frequentou o
Ensino Superior.
Predominam as profissões sem grande qualificação e mal
remuneradas. Usufruem de baixo rendimento mensal, 56% dos
agregados familiares subsiste com um rendimento mensal mínimo
inferior à prestação do RMG (rendimento mínimo garantido – 143,65
Euros) 22% dos inquiridos ficaram impossibilitados de exercer a
sua actividade profissional sem qualquer possibilidade de cobertura
pela Segurança Social.
A ausência de um rendimento económico ou de recursos económicos
a baixa escolaridade e qualificação profissional, o desemprego e o
emprego precário, a falta de protecção social são realidades actuais.
As transformações demográficas, sociais e familiares que se vêm
operando na Sociedade portuguesa, determinam novas necessidades.
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Tuberculosis is a major public health problem with a crescent so-
cial impact. In our social political situation we assist to an increase
of precarious jobs and the appearance of social groups without any
social protection in case of disease.
A questionnaire was elaborated to study social, familiar, economi-
cal and habitation characteristics of tuberculosis patients in treat-
ment in the CDP. The questionnaire was applied in an alleatory way
to 50 patients who began treatment from September 2002 to May
2003.
94% of patients are Portuguese, 2% are from Ukraine, Angola, and
Venezuela.
Most of them are married (44%), and predominates families of nu-
clear typology (50%), constituted by 2 (26%) and 3(30%) elements.
About 12% live in homes like “islands” (several families in the
same house) without bathroom or out of the habitation, 10% don’t
have canalized water and 8% don’t have external ventilation at home.
Most of them present low scholar studies, 8% are analphabetic, 16%
just know how to read and write, 24% frequented 1º basic cycle and
only 6% frequented university.
There is a predominance of professions without qualification and
bad remuneration. The majority have low monthly income, 56% of
familial aggregates subsist with a monthly income lower than the
Lower Minimal Income provided by the State (143,65 Euros), 22%
of the patients were unable to work without any possible help from
Social security.
The absence of an economical income, low scholar education, bad
professional qualification, unemployment, and precarious employ-
ment, lack of social protection are actual realities. Demographic,
social and familiar changing’s that have been developing in Portu-
guese Society, brings new necessities.
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